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105課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
?????????????????????????????
???????
?????????????????????〔?????（?）?????〕????? 、 ??????????〔?????（?）?? 〕??????????????、? ? 〔?? （?） 、 （ ） 〕??〔??〕???????????????????、?????????????????????? 、?? ? 、??「 ?? 」 ??? ????、 、
???????、???????????っ???
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????
〔????〕?????????????、??????? 、 ? （ ? ）???
（??????????????）??? 、 ?????、?
????、???、???、??????????????、?????????、???????????（?????） ? ? ? （ ? ）。 、 ??? ????、????????????????? 。?? 、 （ ? ） 。??? 、?? っ 、 ??? 。 、 、 っ （ ）?? 。 、 、?、 。 、 「??」???。?? （ ） ???（????、?????『 〔 〕』（
107　課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
?、???）????????）。???、?????????、????????????????「???????? ? 」? （ 、 ?? ? 〜 、 ? 〜 、 ? 、?? ）。 ?、???????? 。?? 、 、?? 。 、 、?? 。 っ 、??（ ） ?????? ? 。 、 、 ?、?? 。 ??、????????、??????（? 、 ????? ）。??? 、 、?? 、 、 〔 〕 〔 〕?? （ ????? ）。 、 、 、「?? 」 、 、 ） 。 っ?? 。 （?? ） ?? っ ?。?「 」 、 、 。
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?、?????????????????、??（??）????????????????????????????? ? 「 」「 」? 「 」 。 、 （ ）?? 。 、 ????ー???、??????????????。??、?? ー 、 ? ? 。 、 、?? ??????（? ? ）。?? 、 、 、?? 。 、 、 ョ 」 。 、?? ???????。（ ? 、?? 「 」 。） 、?? 。 、 、 、?? 。??。?? ? 、 、?? 、 。?? 。 。 っ 、 ???? 、 〔 〕 〔?? 〕 、??????????? 。
109課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
?????????（?????????????????????????＝??????、??????】???? ? 、 ? ? ??） 、 ????????（????????? 、 「 」 。） 、?? ? ? 、 、??「 」 ? 、 、?? ? 、 ? 。???。?? 、 、 ???? 、 、 、?? っ 。 ??? ? っ 。 、 っ?、 。 、?? ? ????? 、 。?? 、 、 っ 、?? 。 、 っ?? 。 、 っ 、?? 。 、?? 、 、 ??????????っ 。
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?????????、????、????????????っ?、????????????????????????? 、 ? ? ? ? 、 っ 、?? 「 」?? ??????????? 。?? 、 、 ??っ?、????????????????????? 。
?????
????、????? （ 「 」??。） ? ??? 、 ??????? 、 、?? 。?? 、?? っ ??。????? 。?（ ） ? 、?? ? 、 、 、 ? 、? ?
111課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
??、?????????????????????????????????（ ）? 、?????????、?????? ? ???????。?（ ） ?、 ?、?? ??、??????? 。?（ ） 、 ?、 ? 、 ??? ? ? ???????? ????????? 、 ????? ー???? 。?（ ） 、 ??、 ? 、 、?? ? ー 。 ??? 、 。 、 、?? 、 、 、?? ー） ァッ? っ?（ 、 （ 「 」 。）?? ? 。 、?? 、 、?? 。 、 、
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???????????????????????????????????????????????????????、 」 。）?? 。 、 ??????、???????? 。?（ ） ? 、????????? ? ????????。?（ ） 、 、 、 、 、?? ? 。 、 、?? ??、 、 、 、?? ???????? 、 、??、?、 ??、? 、 、 っ 。?（ ） 、 、 ??? ? ? 、 。 、 （ ）?? 、?? ?っ?? ? 。
????????
113　課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
??????????? 、????????????????????????????????????????????っ?? 、 、 ???????????????????? 。 、 、 、 、?? 、 ??? 、 ー?? 。 ???????? 、 、 、 ????????? （ 、 ?、?? ー） ァッ っ 。 、 、?? っ 。?? っ 。?、 、 、?? ? ?っ?。 、?? 。 、 。 、 、 、?? ? っ 。
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??????????????? 、 ??????????????????????????????????????っ 、?? ? （ 「 」 。） ょ?? ???????? 。?? ???? 。 、 、 、?????? ???????????。?? 、 、 っ?? 。 、 、?? 。 っ???? 、 〔?? 〕 。?? 、 。?? 、 、 、
??????、????????????????。
115　課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
???????
?????????? 、?????????。?（ ） 、 、? 、????????、????????? ??????。?「 、 ? ? っ?、??????? 、 ??? ? 。 、 、 ? 、?? 、 、 ? 。 、?? 、 。 っ 、 、 ????、?? 、 ????? 。 、?? 、 ????????? ? 。」
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?（?）??、????、???????????????????????????????????????????? ? ? ? ? 、 。?「 、 ?????????、??、???? ? 、 ? 。? 、?? 、 ??? ???? っ?? ? （?? ????? ）。」?（ ） 、 、 、?? ? っ 。?、?? ? 、 、「?? ? 」??、 ?????。?（ ） 、 、 ??????っ??? ???っ 、?? ? 、 ? ? っ
????????? ??????????????。
?????????、???????????????、??
117課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
?????????????、?????????????っ???、????????????????????、?? ??????。?（ ） 、 ? ?????????、「?????????、??????? ? ? ??? 」 、 っ 。 、「 、 ??? 、?? 、?? ??????? 。」?（ ） ??? ??? ?、?? ????、 、?? ??? 。 、 、??。?「 、?? ? 、 、?、 っ 、?? ? ? 、?? ? 。」 、 ???、?? っ
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?（?）???、????、????????????????????????????????????????、?? ? ????。?「 ? ? ?????????? っ 、 ????????っ ? 、 ?? 、 、?? ? 、 、?? 、 、????? 。」?????? 、 。 、 、????。?（ ） 、 、 ? ? ? 、?? ? ?。?「 （ ?） ?? 、?? ? 、 、 、?? 。 、?、 っ
119課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
??、?????????????????????????????????????????????????????? 。」?（ ） ?、 、 ???????、??????????? っ?? ? ?????。?「 、 っ 、?? ? 、?? 、 っ??。」?（ ） ?、?????? ? ? 、 、?? ? ? 、?。
????
??????????、? 、?? 、 、
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???????????????。??、??????、???????????????、????????????? 。 ?、 ? （ ? 、?? ）。 、 ??????????、??????? 。?? 、 〔 〕 ? 〔 〕?? （ ???????? 、?? ????? ）。?? 、 、 ?? 。?? 、 、 。 っ 、?? っ?? 。 、?? 、 ?? ??????。?????? 、 、 ? ? 、???? ??????? ? 。
121課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
??（?）???????? ? ? ?、 ????、????????、???????????????、????????????? ? ??????、?????????、? ? 、（? ? ? ）。 、 、 、??? ?? っ 。 、 ? 、?? ???????? ? ? ?? 。?? 、 、 、?? っ （ ?????????? 。 、?? 、?? （ ?????? ? ）。??（?）?????? ? 、 、?? ? （ ?、?? 『 〔 〕』（ ） ）。?? 、 、?、 、 ? ?。? （ 『 〔 〕』（
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????、???）????、?????『????????』（?????、???）????、???「?????? ? （?）」〔?????? 〕 〜? 』（????、????） ???）、 ??? ??? ? （ ??『??? 』（? ）???〜?? ）、 ?、???????????? ?? （ ?「 」〔???? 〕『 』 ? ? ? ? ?『? 〜 』（ 、 ょ ） ?〜?? 、 『?〔? 〕』（?? 、 ） ）。??（??）? ????? ?? 、 、 、?? 。?? 、 ???? っ ?。?? 、 っ 。 、??、 ? っ ? ?????? 。?? 、 っ?? 。 、 （ ） っ 、?? 、 、 っ 、
??????「????????????????????????」??????????????????????? ? ???、??????????????? ? 。
123　課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
?????? 、 、 っ 、?? 。 、 ? 、?? ??????????? 。?? 、 、「 っ 、?? っ 、 ? 、?? 、 、?? 、 、?? ?????? 」 。?? 、?? っ 、 っ?? 、 （?? ）。 、 、?? ??????。
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???????????? 、 ?、???????????????っ????????????????????????? 。 、 ? ? っ?、 ????????? 。?? 、 っ?? ???????? 。?? 、 ? 、 、 、 、?????、 、 、??、?、 。（ 、?? ? 。） 、 、?? （ 、?? ）、??? 。?? 、?、 、?。 ? 、「 っ 、 、?? ? ?? ??????? 」（ 『 〔 〕』 ?） 。?? 。 っ っ 。
125課税処分のための調査結果の犯則調査への流用の適否と証拠能力（石村）
????????????????、???????。?? 、 、 ? ????????????????????????っ??、?? 、 ????、????、?????? 、 ???っ 、 。?「 、 っ ? ? 、 、?? っ っ ?? 。?? 、? ????? っ 、???????????????????? 、?? ??????? 。」（?? 、 ）?? 、 、 、 。?? 、 、??（ ． ） （ 、 「 、?? 」 『 』（ 、 ） 、 ）。?? 、 。?? ?????????? （ ）
